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Підвищення ефективності використання основних засобів підприємств є однією
із основних проблем в процесі їх господарської діяльності. Від вирішення даної
проблеми залежить фінансовий стан підприємства та його конкурентоспроможність на
ринку. Основними напрямками підвищення ефективності використання основних
засобів є екстенсивний шлях, до якого належить в основному збільшення часу роботи
основних засобів; інтенсивний, до якого належить підвищення віддачі засобів праці на
одиницю часу [1, с.121].
Крім напрямків, виділяють шляхи підвищення ефективності використання
основних засобів, до яких  належать вдосконалення амортизаційної політики на
підприємстві та ефективна її реалізація; формування заходів, спрямованих на
поліпшення їх екстенсивного використання (підвищення змінності роботи
устаткування); формування соціальних факторів, як методу управління основними
засобами; застосування факторів матеріального стимулювання [2].
Отже, ефективне використання основних фондів має велике значення для
підприємства, оскільки їх повне використання веде до зменшення потреби у введенні в
експлуатацію нових виробничих потужностей, до збільшення випуску обсягів
продукції та підвищення рівня її якості, прискорює їх оборотність, що значною мірою
сприяє вирішенню проблеми скорочення розриву в термінах фізичного і морального
зносу, прискорює темпи оновлення основних фондів, дає можливість використовувати
сучасні методи залучення інвестицій у виробничі процеси та сприяє збільшенню
прибутку підприємства.
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